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ロンドン大学東洋アフリカ学部図書館所蔵和古書目録（摘録）
1．この目録は、ロンドン大学の東洋アフリカ学部(theSchoolofOrientalandAfrican
StudieS、略称SOAS)図書館の和古書目録としてD.G.Chibbett(故人)･B.F.Hickman･S.
Matsudaira(松平進）三氏の編まれた、ADiSc""〃gα趣ﾉﾛgweq/"g，〃-18"ノtゆα"gsg
Bりohs,"""zdsc〃おα”Bfれお如娩eLi6""Q//heS℃"oo/qfO池"”ﾉα"dA/"ba"S"dies
(OxfordUniversityPress,1975.LondonOrientalBibliographies.Volume4、背文字にはCHIBBETT,
HICKMAN/ANDMATSUDAIRAMPANESEBOOKSIN7Y遁S､O.A.SLmRARYとあり、カバー の背
部分にはChibbette#""PAWSEBOOKSOFSO.A.S.とある）の前半、典籍(BooksandManuscripts)
の部（後半はPrint(s)すなわち浮世絵.一枚刷等）から、書誌記述の詳細(例えば寸法.装訂や各冊ごとの
丁数等)ならびに注記(しばしば成立や諸版にも言及している）を省いて、当面必要な事項を摘記(丁数
計は今回算出)したものである。
2．摘記の要領は、第三号所載「ルー ル大学ボッフム東亜学部図書館所蔵和装本目録(摘録)」や
第四号所載「ボン大学日本文化研究所蔵トラウツ文庫目録」に準じたが、上記目録に挙げられ
ている編著者(Author)及び画者(Illustrator)の名も採録した。但しこれらは備考欄に記した出
版事項(Publishedin/by)と共にロー マ字表記から翻字したもので【Osakaは便宜大坂に統一し
た)、宛てるべき漢字の不明なものはカタカナとしたが､音訳したものの中にも筆者達の浅学に
よる過誤なきを期しがたい。なお､＜＞内は今回加えた注記であり、空欄は該当事項が記され
ていないことを示す。但し明白な誤植は注せず訂し、出版事項において､.p.もしくはn.d.(そ
れぞれ出版地・刊年不明の意)とある部分は無断で省略した。
3．当部の業務資料として、このような形に摘録して本報告に収載することを快諾された、Hick.
man・松平両氏と、Hickman氏にお口添え下さったO'Neill教授に深甚な謝意を表する。
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420(1)
419（2）
??
書名
??
巻冊数 配架番号 丁飲計
編著者
画者
備考
(出版事項等）
1 無飽三財図会 刊 2薊6－6
EF・DB913.53
20133
90
暁鐡成
同
2 秋夜長物語 写 1
MS
55862
39
不明
3 背砥藤綱模稜案 刊 2篇10
EF・DB913.56
24324
244
曲亭馬琴
葛飾北斎
江戸平林庄五郎
文化8－9
4 朝夷巡島記 刊 8篇40
EF.DB913.56
55923
1008
曲亭馬琴・松亭金水
歌川豊広・葛飾為斎
大坂河内屋源七郎
文化12-安政5
5
万宝全心
（古今和漢万宝全書）
刊 13-13 j・FJ.130236241
555
菊木キッキ
同
中 大坂柏原屋清右衛門
明和7＊＜菊本賀保？＞
6 紅皿訣皿往古噺 刊 2－2
EF.DB913.57
59056
9
富川房信
同
7 盆山石図式 刊 1－1
FJX.3j.
88018
67
柏木ソウユウ
同
｡ 京都小川多左衛門
寛政7＊＜柏木紹甫？＞
8
武家諸法度
(静世政務武家諸法度）
刊 1
EF･DB322.14
13841
18
不明
9 文語解 刊 5－5
EF.DB820
71638
212
大典顕常 京都菱屋孫兵衛
10 文語解 刊 5－2
EF.DB820
120807
218
大典顕常 大坂秋田屋太右術門
天保12
11 文麗画選［巻2］ 刊 1 22
加藤文麗
元来3巻3冊色刷
12 分類画本良材 刊 5－1
EF.DB281
60753
139
馬場信意
元来10巻2冊
13 椿説弓張月 刊 5"30
EF.DB913.56
55918
710
曲亭馬琴
葛飾北斎
江戸平林庄五郎
文化4－8
14 鳥獣略画式 刊 1－1
j.FJH.180
60743
25 北尾政美
大坂文化10
多色刷
15 懲懲録（朝鮮懲感録）
刊 4－4
DFK
72748
104
柳成竜 京都大和屋伊兵衛
元禄8
16 中華事始（新編中華事始）
刊 6－6
EF､DBO31
121725
235
貝原恥軒 京都大井七郎兵衛
元禄10
17 忠臣水瀞伝（前編） 刊 5－5
EF.DB913.56
55926
102
山東京伝
北尾璽政
江戸鶴屋喜右衛門
寛政11
18 中和集説 刊 1
EF.DB121.3
71645
40
山崎闇斎
19 中廠解 刊 2－2
DBC761
71606
71
荻生祖裸 江戸松本善兵衛
宝暦3
中庸新疏結尾 刊 1
DBC761
71644
39
室鳩巣 大坂河内屋和助
21 中庸章句新疏 刊 2－2
DBC761
71643
95
室鳩巣 大坂前川源七郎
文政7
22 大学諸説辨誤 刊 1
DBC761
71612
41
古賀精里 江戸須原屋伊八
文化9
大学養老篇 刊 1
DBC761
127887
47
入江南渓
24 大広益会玉篇大成 刊 10－2
EF.DB813.2
19387
296
不明 京都風月ゼンロク
寛政3
大日本国郡輿地全図 刊 l鋪 ＊ 高柴英三雄
江戸蔦屋吉蔵
躯永2*134.8×72.km
26 大日本開關由来記 刊 6－6
EF.DB913.56
58234
146
平野重政
歌川国芳 万延元
27 大日本興地便覧 刊 ＊
山崎義故 京都松月堂［小川源兵衛］
天保5＊1382.5×25.5cm
28 同文通考 刊 4－4
EF･DB811
71637
144
新井白石 大坂吹田屋多四郎
宝暦10
29 道中膝栗毛
(東海道中膝栗毛）
刊 9篇19
EF･DB913.55
36484
30 道中続膝栗毛
(東海道中続膝栗毛）
刊 12扇25
EF･DB913.55
35818
31 童学庭訓七宝往来 刊 1
EF・DB370.9
20132
32 江戸大節用海内蔵 刊 2－2
EF.DBO31
124878
33 江戸名所図会 刊 7－20
EF.DB291.136
60797
34 絵本雨やどり
＜巻一・二＞
刊 2－2
EF､DB913.5
60804
35 絵本福寿草 刊 2－2 j.FJH.24258351
36 絵本名誉伝
(太平広記絵本名誉伝）
刊 5－5
EF.DB281
238317
37 絵本武蔵鐙 刊 2 j.FJH.14120219
38 絵本野山草 刊 5-1
EF･DB470
58660
39 絵本野山草
＜巻一一四＞ 刊
4－4
j.FJH.214
59214
40
絵本西遊全伝
＜第二蔦＞
(絵本西遊記）
10
EF,DB913,56
238463
41 絵本写宝袋 刊 9－10 j.FJH.15258977
42 絵本初心柱立 刊 3－3 j.FJH.17960749
43 絵本太閤記く第三篇＞ 刊 12
EF・DB913.56
53599
44 絵本壁落穂く前編＞ 刊 5－5
EF･DB913.56
55939
45 絵本壁落穂く後編＞ 刊 5－5
EF・DB913.56
55939
46 絵本手引草 刊 1 j.FJH.13988106
47 絵本庭訓往来 刊 1
EF.DB370.9
59207
48 絵本勇士競 刊 1 j.FJH､25859333
49 栄花物語 刊 9
EF,DB913.392
36544
50 英語菱＜前編＞ 刊 1－1
EF・DB814
36752
51 英国志 刊 8－8
EF・DB233
70799
52 永暦大雑笹天文大成 刊 1
EF･DB148
9420
53 江島はんがく 刊 3－3
EF･DB913.57
59067
54 遠西紀略 刊 4－2
EF.DB230
70797
55 篭廼海四国聞瞥 刊 13
EF､DB913.58
19524
56 府郷御江戸絵図 刊 1鋪
57 符号泉志
(宋朝符号泉志） 刊
3－3 j.FJ.132
237197
616
810
124
432
26
33
45
32
107
87
204
207
55
305
114
111
20
91
11
350
187
320
142
15
78
200
＊
58
十返舎一九
同
十返舎一九
同
不明
高井岡山・中村経年
菊川英山
斎藤松涛軒
長谷川雪旦
鎌田一窓
下河辺拾水
大岡春川
岡田玉山
同
葛飾北斎
橘保国
同
橘保国
同
呉承恩
大原東野・歌川豊広
橘守国
同
不明
武内確斎
岡田玉山
小枝繁
葛飾北斎
小枝繁
葛飾北斎
歌川広箪
玄恵
葛飾北斎
歌川芳春
不明
MEDHURST,
WalterHenry
MUIRHEAD,
William
不明
大石真虎
不明
大槻西磐
二世柳亭種彦
歌川国貞・歌川国政
高柴英三雄
一豊舎山孔章
享和2－文化11
文化7－文政5
大坂安井嘉兵衛
延享2
名古屋永楽屋東四郎
文久3第1-17丁欠
江戸須原屋伊八
天保5－7
元来3巻3冊
大坂浅
宝暦5 巻
大坂河内屋源七郎
天保5
江戸西宮弥兵衛
天保7
大坂柳原喜兵衛
文化3
元来5巻5冊
大坂前川源七郎
元来40巻40冊
大坂渋川清右衛門
明和7
京都須磨勘兵衛
大坂塩屋忠兵衛
寛政11元来7鯛84冊
江戸森［角丸屋］甚助
文化3
江戸森［角丸屋］甚助
文化5
名古屋永楽屋東四郎
安政4－文久3元来3巻3冊
江戸和泉屋金右衛門
文久1
大坂秋田屋太右衛門
天保6
江戸鱗形屋孫兵衛
宝暦13
江戸岡村庄助
安政2
江戸蔦屋吉蔵
＊103.0×94.0cm
名古屋菱屋久兵衛
文政10-12
418（3）
58 富士見十三州輿地全図 刊 1鋪
59
画英
(和漢名筆画英） 刊
6－6
60
画法
(和漢名筆画法）
刊 6－6
61 画史会要く巻一一四＞ 刊 4－4
62 画図百花鳥
＜巻一・四・五＞
刊 3－2
63 画図酔芙蓉 刊 3－3
64 図画絶妙 刊 3－3
65 源氏物語 刊 60-30
66 源氏物語 刊 54
67 源平盛衰記図会 刊 6－6
68 祇園会細記
(山鉾由来記）
刊 2－2
69 魏鄭公諌録 刊 5－2
70 魏鄭公続諌録 刊 2－2
71
合類大節用集
(和漢合類大節用集）
刊 10－13
72 御所桜梅松録 刊 22-11
73 五種遺規 刊 10
74 臨頭旧事記 刊 10－5
75 群蝶画英 刊 3－1
76 群書一覧 刊 6－6
77 魚貝能毒品物図考 刊 1
78 箱根草
(温泉土産箱根草）
刊 12－4
79 白石先生余稿 刊 3－3
80 花暦八笑人
＜一一四篇＞
刊 12
81
春の若草
(梅雪閑解春の若草）
刊 12－4
82 八宗綱要抄 刊 2－1
83 東蝦夷日誌 刊 2－1
84 北斎画譜 刊 1
417（4）
j.FJH.276
61010
j.FJH.253
60758
j.FJH.116
88135
j.FJH.231
58286
j.FJH.70
60689
j.FJH、67
88032
EF・DB913.36
238337
EF･DB913.36
36482
EF,DB913.56
55943
EF・DB386
58358
DBC72172592
DBC72172592
DB813.2
123574
EF.DB913.58
19421
DBC391
72746
EF･DB210.3
89116
j.FJH.239
58623
EF・DBO28
55849
EF.DB487.5
60666
EF・DB913,55
58976
EF､DB121.3
127922
EF・DB913.55
60686
EF.DB913.54
59370
EF・DB188
8487
EF･DB291．11
72825
j.FJH.208
60801
＊
150
132
99
78
121
一一
、。
325
52
89
61
220
477
263
53
696
75
232
98
283
231
55
31
19
秋山墨仙
芳村周山
芳村周山
大岡春卜
狩野探幽
鈴木芙蓉
山本信厚
紫式部
紫式部
秋里簸島
西村中和
不明
王鮴
王鮴
槙島昭武
鶴亭秀賀
歌川国貞
歌川芳虎
陳弘謀
不明
英一蝶
尾崎雅嘉
青苔園
高島春松
＜芳？＞
滝亭鯉丈・二世為永
春水・一筆庵可候
新井白石
滝亭璽丈・一蚤庵可
候・興風亭枝成
歌川国直・歌川国亜
<芳？＞・歌川芳綱
為永春水
歌川国直
凝念
松浦武四郎
葛飾北斎
江戸衆星堂［角丸屋甚助］
天保13*178.0×154.8cm
大坂渋川清右衛門
寛延3
大坂秋田屋太右衛門
元治’
寛延4元来6巻6冊
大坂河内屋茂兵術
元来5巻4冊
江戸須原屋伊八
文化6
京都須磨勘兵衛
京都林和泉
万治3
京都八尾勘兵衛
承応3
大坂河内屋源七郎
京都山本長兵衛
宝暦7
文政12
文化7
京都勝村治右衛門
万延1
江戸山田屋庄次郎
慶応2元来30巻15冊
大坂河内屋茂兵衛
天保4
延宝6
江戸山城屋佐兵術
天保4
大坂秋田屋太右衛門
天保14
江戸大島屋伝右衛門
天保15-弘化3
江戸唐本屋滑兵術
享保20
江戸大島屋伝右衛門
文政3－天保5元来5"15冊
承応2
元来8巻8冊
大坂河内屋太助
北斎漫画
85 ＜第五・七・八・十・ 刊 5
十一＞
86 本朝画纂 刊 1
87 本朝軍器考集古図説 刊 2－2
88 本朝遜史 刊 2－2
89 本草薬名備考和訓抄 刊 7－7
90 穿幹吹出笑 刊 3－3
91 生花早満奈飛 刊 10－10
92 田舎芝居忠臣蔵 刊 2篇4
93 一鉦画譜
(伝神開手一筆画譜） 刊
1
94 伊勢物語閾疑抄 刊 5－5
95 医脹 刊 4－3
96 一蝶画譜 刊 3－1
97 和泉式部 刊 5－5
98 和泉式部日記
＜第一・三＞ 刊
2
99 出雲風土記
(訂箙出露風土記） 刊
2－2
100 自娯集 刊 7－7
101 人物略画式 刊 1
102 女訓百人一首教鑑 刊 1
103 常山紀談 刊 25-25
104 解体新書く第二＞ 刊 1
105 漢画独稽古 刊 2－2
106 漢画指南 刊 2－2
107 漢画指南二編 刊 3
108 環海異聞記 写 10
109 観音経和訓図会 刊 3－3
110 漢霞千字文 刊 4
111 花洛細見図 刊 1
112 鹿島名所図会 刊 2－2
113 敵討春手枕 刊 3－3
EF.DB721.8
60692
145
j.FJH.254 12
j.FJJ.16
236188
93
EF・DB281
70780
82
EF.DB470
71742
410
EF･DB913.57
59117/2
15
j.FJX.11
13006
332
EF.DB913.55
88028
124
j.FJH.224
58480
29
EF.DB913.32
55909
167
EF.DB490
70800
133
j.FJH.238
58618
62
EF・DB913.57
59068
25
EF・DB915.35
55861
72
EF.DB291.173
70778
96
EF・DB121.42
127921
225
j・FJH.125
88049
32
EF.DBO31
60796
207
EF,DB210.1
19398
701
EF・DB491.1
58629
23
j.FJH.182
60718
83
j.FJH.265
20129
67
j.FJH.226
20129
75
MS
55942
388
EF・DB183.3
5491
92
DBC446
41857
186
j・FJH.240
28624
EF.DB291.192
60774
83
EF､DB913.57
59128
15
葛飾北斎
谷文晁
新井白石
蜂谷広成
林春徳
丹羽頼理
橘香保留
暁鐡成
式亭三馬
葛飾北斎
細川幽斎
多紀元簡
英一蝶
不明
和泉式部
不明
貝原益軒
北尾政美
池田東篭
森川保之
湯浅常山
KULMUS,Johann
Adam
宮本君山
同
建部涼袋
同
河村文鳳
大槻茂質
好花堂野亭
松川半山
高芙蓉
不明
北条時鄭
待名斎今也
歌川豊広
名古屋永楽屋東四郎
元来15冊
大坂柳原喜兵衛
元文5
京都大森安右衛門
寛文4
江戸和泉屋庄次郎
天保2
寛政11
大坂伊丹屋善兵衛
天保6－嘉永4
名古屋永楽屋東四郎
寛永11
江戸鱗形屋
田原屋平兵衛
享保21元来3冊
大坂岡田茂兵衛
文化3
京都山中善兵衛
文化12
大坂秋田屋太右衛門
文化10
京都吉野屋仁兵衛
天保15
江戸須原屋茂兵衛
弘化3－4
元来5巻5冊
和歌山帯屋伊兵衛
文化4
京都菱屋孫兵衛
安永8
大坂河内屋茂兵術
大坂中尾新助
京都金屋平右衛門
元禄17元来15冊
大坂文金堂［河内屋太助］
江戸和泉屋市兵衛
文化1
416(5）
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
敵討宿六始
恵斎画譜
（憲斎略画式）
経済録
蕪好法師集
(兼好法師家集）
鬼谷子
菊寿茄禰需
＜一一九蔚＞
訓蒙図菜
(増補頭凹訓l蒙図梨大成)。
黄金花桜木双紙
古言梯概注
恋車淀蒻翠
古今和歌集
古今墨願霊定便覧
(古今密画竪定便覧）
古今名物類聚
金毘羅参詣名所図会
詞の玉緒
詞の八個
孔雀楼文集
鯨魚尺品革羽織
訓訳示蒙
磨光韻鏡
名物六帖
名山図会
(日本名山図会）
名数画譜
操形黄楊小櫛
都絵馬鑑
都名所図会
蒙求図会く第二扇＞
(国字諺解蒙求図会）
唐土訓蒙図彙
415（6）
刊 10－1
刊 1
刊 10－6
刊 2
刊 2－2
刊 20-10
刊 21－5
刊 4篇8-4
刊 1
刊 5篇10-3
写 20－2
刊 7
刊 18
刊 6－6
刊 7－7
刊 2－2
刊 8－4
刊 3－3
刊 5－2
刊 2－2
刊 5
刊 3－3
刊 3－3
刊 9－3
刊 5－5
刊 6－6
刊 1"10
刊 14－5
EF,DB913.58
19390
50
j.FJH、124
88048
31
EF.DB331
55944
321
EF.DB911.148
238335
75
DBC808
71630
43
EF.DB913.58
19494
200
EF・DBO30
60721
284
EF・DB913.58
19435
80
EF・DB812
21741
73
EF･DB913.58
19602
100
MS
70277
156
j.FJH.217
53541
533
j.FJ.93
132212
EF.DB291.188
60728
315
EF､DB810
20529
272
EF・DB810
89612
118
DB121.3
70767
173
EF.DB913.57
59117
15
EF.DB810
71639
105
EF・DB811.1
71623
83
EF.DBO30
123576
882
j.FJH､252
60750
100
j.FJH.121
86825
142
EF.DB913.54
88123
181
j・FJH､118
88097
90
EF.DB291.162
88047
396
DBC3160715 225
EF・DBO30
58634
232
式亭三馬
歌川豊国
北尾政美
太宰春台
吉田兼好
陶弘景
山東京山
歌川国貞・二世歌川豊
国
中村傷斎
下河辺拾水
玉間斎貞秀
同
揖取魚彦
瀦譲清
紀買之
川喜多真一郎
尾形乾山
同
暁鐡成
浦川公佐
本居宜長
本居春庭
清田傭嬰
曲亭馬琴
北尾璽政
荻生祖棟
文雄
伊藤東涯
谷文晁
大原民声
二世十返舎一九
花岡光宜・橋本貞秀
速水春暁斎
北川春成
秋里躍島
竹原春朝斎
下河辺拾水
平住専庵
橘守国
江戸西宮くママ＞
江戸須原屋市兵衛
京都林和泉
寛文4
金沢塩屋与三兵衛
安永3
江戸山本平吉
溺永2－3元来10m22巻11冊
京都菱屋孫兵衛
寛政1＊＜ママ＞
江戸山本平吉
弘化2－5
江戸英文蔵
弘化4
京都勝村治右衛門
安政2
江戸ツギハラヤヤサプロウ＊
寛政3＊＜須原屋伊三郎？＞
大坂堺屋定七
弘化4
京都勝村伊兵衛
京都菱屋孫兵衛
文化5
京都林伊兵衛
安永3
寛政11
明和3
江戸く大坂？＞柏原屋清右衛門
天明7
大坂岡島真七
享保10
大坂秋田屋太右衛門
元来4巻4冊
江戸大島屋伝右衛門
天保5
大坂堺屋定七
京都吉野屋為八
天明7
京都菱屋孫兵衛
元来2"20冊
大坂河内屋吉兵衛
照永7
414（7）
142 武茶尽混雑調釈 刊 3－3
EF・DB913.57
5911/3
15
楽亭馬笑
菱川リュウコク<柳
谷？＞
143 昔語質屋庫 刊 5－1
EF､DB913.56
13005
114 曲亭馬琴
勝川春亭
大坂河内屋源七郎
144 紫式部日記傍註 刊 2－2
EF・DB915.35
58614
78 壷井義知 大坂松村九兵衛
文政4
145 夢想兵衛胡蝶物語
(前編） 刊
5－5
EF､DB913.56
66091
134 曲亭馬琴
歌川豊広
大坂河内屋茂兵衛
文化6
146 夢想兵衛胡蝶物語
(後編） 刊
4－4
EF・DB913.56
66091
89 曲亭馬琴
歌川豊広
大坂河内屋茂兵衛
文化7．
147 娘庭訓金鶏 刊 5"10-5
EF.DB913.58
59028
100 山東京山・笠亭仙果
歌川国貞
江戸佐野屋喜兵衛
148 長崎見聞録
＜巻一一四＞
刊 4－4
EF・DB219.3
58619
70 広川瀞
同 元来5巻5冊
149 浪花調定宿控 刊 1
EF.DB219.163
86721
140 松屋甚四郎 大坂藤屋宗兵衛く？＞
文久2
150 浪華の賑ひ 刊 2－2
EF.DB219.163
60794
65 暁鐘成
松川半山
大坂河内屋喜兵衛
文久33冊中第二・三冊のみ
151 何よりの事
(童敦訊|御伝授何よりの瓢） 刊
2－2
EF・DB370.9
58613
16 不明
同
152 成田名所図会 刊 5－5
EF.DB219.135
58240
237 中路定俊
長谷川雪堤 安政5
153 なるべし 刊 5－5
EF.DB914.5
127890
166 荻生祖棟 大坂加賀屋善蔵
154 年中行事大成
(諸園図絵年中行事） 刊
4－6
EF.DB386.8
60754
235 速水春暁斎
同
大坂河内屋茂兵衛
155 日本外史 刊 22－6
EF・DB210.1
19440
951 頼山陽 大坂河内屋喜兵衛
156 日本山海名物図会
(山海名物図会） 刊
5－5
EF.DB610
58222
94 平瀬徹斎
長谷川光僧
大坂塩屋卯兵衛
寛政9
157
日本山海名産図会
(山海名産図会）
＜巻二一五＞
刊 4－4
EF.DB602.1
14758
140 蔀関月 大坂塩屋卯兵衛く？＞
寛政11元来5巻5冊
158 改正日本輿地路程全図 刊 1鋪 ＊ 長久保赤水 大坂橋本徳兵衛天保11*128.0×76.6cm
159 日光山志 刊 5－5
EF.DB291.132
60663
231 植田孟綺
渡辺畢山
江戸須原屋伊八
天保8
160 修紫田舎源氏
(田舎源氏）
刊 76-38
EF､DB913.58
24325
柳亭種彦
歌川国貞
江戸鶴屋喜右衛門
文政12-天保13
161 錦戸合戦 刊 3－3
EF・DB913.57
59059
15 甚四
不明
江戸鱗形屋孫兵衛
162 農業全簡 刊 11-11
EF.DB610
55921
466 宮崎安貞
不明
京都茨城多左衛門
元禄10
163 農業全密（再版） 刊 11-11
EF.DB610
55908
464 宮崎安貞 京都山中善兵衛
文化12
164 祝詞考 刊 3－3
EF.DB176.4
70792
151 賀茂真淵 大坂河内屋吉兵衛
寛政12
165 御江戸大絵図 刊 l鋪
EF.DB291
038136
＊
不明 江戸
文久
岡田
1＊132×118cm
166 女非人綴錦 刊 5－5
EF.DB913.52
58621
87
八文字自笑・八文字其?? 江戸鱗形屋孫兵衛
明和4
167 大原雑魚寝物語 刊 3－3
EF.DB913.57
59066
15不明
同
江戸鱗形屋
168 折たく柴の記 写 6
MS
58617
281 新井白石
169 教草女房形気 刊 25篇25
EF.DB913.58
19420
380 山東京山・鶴亭秀賀
二世歌川豊国
170 御伽平家
(新篇絵入御伽平家）
刊 5－5
171 鳴呼愚舗話 刊 3－3
172 冷斎夜話 刊 10－2
173 列偲図賛 刊 3－3
174 輪円具足梵字諏 刊 1
175 臨川全集 刊 7－2
176 論語徴換 刊 10－1
177 論語序説紗 刊 3－3
178 論語古義く巻一・二＞ 刊 2－1
179 論語古訓 刊 10－5
180 識語集解標記 刊 10－2
181 論孟考文 刊 1
182 老農夜話 刊 1
183 傍伽阿敵多羅宝経註解 刊 4－4
184 璃語 刊 2－2
185 犀涯緑之林く巻三＞ 刊 1－2
186 実盛一代記 刊 5－5
187 三語便覧
(仏英側三語便覧）
刊 3－3
188 三国七高僧伝図会 刊 6－6
189 三教童喰く巻二＞ 刊 1－1
190 三七全伝南何夢 刊 6－10
191
山水画譜く上＞
(伊孚九池大雅山水画譜）
刊 1
192 山水画譜 刊 1
193 三体画譜 刊 1－1
194 佐々木稚草 刊 2－2
195 政談 刊 4－4
196 勢語臆断 刊 5－5
197 先代旧事本紀 刊 10-1
413（8）
EF.DB913.52
55951
86
EF.DB913.57
59118
15
MS
72820
102
j.FJH.227
53554
65
EF.DB188.9
85427
10
DBC525
127917
215
DBC763
71580
77
DBC763
71617
122
DBC763
71618
71
DBC763
71734
158
DBC763
71581
99
DBC763
71607
26
EF・DB158
55856
28
DBC898
72695
294
EF.DB121.5
71602
62
EF・DB913.57
51929
29
EF.DB913.57
59065
25
EF・DB813
85150
184
EF,DB180.28
5492
251
EF・DBl59
60803
25
EF.DB913.56
55948
175
j.FJH.236
58477
10
j.FJH.194
53551
29
j.FJH.178
60746
10
EF､DB913.57
59058
10
EF.DB155
7073
228
EF・DB913.32
55955
229
EF・DB210.3
13843
274
八文字自笑・江島其
碩
不明
十返舎一九
同
恵洪
月偲
日近
寺田臨川
中根鳳河
不明．
伊藤仁斎
太宰春台
ホウエン＜ママ＞
猪飼敬所
須田正芳
宋紡・如兄
五井間洲
十返舎一九
歌川豊広
不明
同
村上英俊
一禅
松川半山
思恩同非得
芳田月長
曲亭馬琴
葛飾北斎
池大雅
梅林広煎斎
葛飾北斎
富川房信
荻生祖採
契沖
不明
京都八文字屋八左衛門
享保14
京都西村市郎右衛門
天明4
京都村上勘兵衛
宝暦5
京都菊屋喜兵衛
宝暦12
寛永21
元来10巻4冊
江戸須原屋新兵衛
元文4
江戸須原屋茂兵衛
寛政2
欽哉館
天保3
正保5
大坂河内屋惣兵衛
天保3
江戸西村与八
文化1元来3巻6冊
京都ヨボ
ン＊
万延1
門？＞
ロコヤキュウロウエモ
＊＜万屋次郎右衛
元来4巻4冊
江戸榎本平吉
文化5
元来2冊
大坂秋田屋市兵衛
江戸角丸屋甚助
文化13
大坂青木恒三郎
嘉永2
京都風月宗知
寛永21
、412（9）
198 洗心洞笥記 刊 2－2
EF・DB121.3
127897
212 大塩平八郎 三省堂（扉ニヨル）
199 殺生石後日怪談
＜第一一四篇＞ 刊 4廟8
EF･DB913.58
19434
184
曲亭馬琴
歌川豊国･歌川国貞・
一簸庵可候・歌川国安
江戸山口屋藤兵衛
文政8－天保4元来5"10冊
200 雪堂嚥遊草 刊 1
EF・DB152
85118
41 程順則 京都瀬尾源兵衛
正徳4
201 摂津名所図会
＜巻二一九＞ 刊
8－3
EF.DB291.163
58233
500 秋里箪島
竹原春朝斎
大坂柳原喜兵衛
寛政8－10元来9巻3冊
202 釈迦御一代記図会 刊 6－6
EF,DB913.56
5493
202 好花堂野亭
葛飾北斎
大坂岡田茂兵衛
弘化2
203 釈迦八相倭文庫 刊 101-50
EF・DB913.58
59052
???
?
??
??????
弘化2－慶応4
元来58爾232冊
204 繁野話く巻二一五＞
(古今奇談繁野話） 刊
4－5
EF.DB913.56
19388
84 都賀庭鍾 大坂山口屋又一郎
明和3元来5巻6冊
205 四季草 刊 7
EF,DB210.08
19359
308 伊勢貞丈 和歌山坂本屋大二郎
206 霜夜星
(近世怪談霜夜星） 刊 5－5
EF・DB913.56
24330
106 柳亭種彦
葛飾北斎
大坂河内屋藤兵衛
嘉永1
207 鍼灸要法指南
<巻五一六＞ 刊
2－1
EF､DB492.7
58968
48 岩田利斎 京都河南四郎右衛門
享保5元来6巻3冊
208 新編金瓶梅 刊 80-10
EF・DB913.58
85899
400
曲亭馬琴
歌川国安･歌川国貞．
二世歌川国貞 文政14-弘化7
209 新論 刊 2－2
EF・DB155
70783
82 会沢正志斎 江戸山城屋佐兵衛
安政4
210 新撰姓氏録 刊 3
EF・DB288.1
88671
167 万多親王
寛文8
211 真草字引大成
(改正倭玉真草字引大成） 刊
2
EF､DB813.2
55946
181 不明 江戸須原屋茂兵衛
文政3
212 詩律 刊 1
EF､DB525
71652
31 赤沢一堂 京都菱屋孫兵衛
天保4
213 四画松陽講義
＜巻三一十二＞ 刊
10－4
DBC761
71650
251 陸随其 江戸須原屋茂兵衛
文政11元来12巻5冊
214 詩轍 刊 6－6
DBC521
71608
272 三浦梅園 大坂河内屋八兵衛
天明6
215 傷寒論輯義 刊 7－10
EF・DB490
70807
519 多紀元簡 江戸英大助
文政5
216 職原抄校本
(標注職原抄校本） 刊
2－6
EF・DB320
123573
179 近藤芳樹 大坂秋田屋太右衛門
元治1
217 小説字葉 刊 1
EF､DB913.5
120804
123 秋水園主人 大坂山口又一郎
218 諸宗評判記 刊 3－3
EF･DB188
85431
51 不明
天保4
並木与兵術
219 頚徳太子伝図会 刊 6－1
EF･DB913.56
13009
190 若林葛満
西村中和
京都丸屋善兵衛
220 装束図式く巻一＞ 刊 1－1
EF・DB210.098
60824
32 不明
元来2巻2冊
221 出世原田次郎 刊 3－3
EF・DB913.57
59075
15 不明
同
222 周遊奇談く巻三・五＞
(諸国周遊奇談） 刊
2－2
EF.DB915.5
20141
40 昌東舎真風
同
江戸柏屋忠七
元来5巻5冊
223 挿花衣之香く第三篇＞ 刊 3 j.FJX.2388142 89
貞松斎一馬
同 元来4扇16冊
224 草木奇品家雅見 刊 3－3
EF･DB470
58655
84 種樹金太
大岡雲峯 文政10
225 孫子国字解
＜巻一一十一＞ 刊
11-10
EF.DB997
89895
379 荻生祖侠
元来13巻13冊
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
墨田川梅柳新密
住吉物語
大全早引節用集
玉藻前化汝姿見
玉兎く第一一三鯛＞
(光溺新話玉兎）
単騎要略製作辨
庭訓往来
庭訓往来
庭訓往来
灯正古訓古事記
帝都雅景一覧
鐡函心史
天盟（塩）日誌
東国名所<ママ＞志
東海道名所図会
東海木曾両道中懐享図鑑
土佐日記抄く下＞
土佐日記創見
東都歳時記
く巻一・二・四・五＞
徒然草
徒然草参考
通番管見
優曇華物語
＜巻四・五＞
浮世床
(柳髪新話浮世床）
運鉦箆画
和朝名勝両図
和読要領
和漢名画苑
和漢年契
(銅版和漢年契）
411(10)
刊
刊
刊
刊
刊
刊
写
写
写
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
6－6
EF・DB913.56
24301
2－2
EF.DB913.41
55954
1
EF・DB813
238348
3－1
EF・DB913.58
59014
9－3
EF.DB913.54
19436
5－5 j.FJJ.10
53549
1
MS
88695
1
MS
88696
3
MS
88697
3－3
EF.DB913.2
228129
2蔚4－4
EF.DB291.162
60772
3－3
EF.DBC627
72600
1
EF・DB291．11
72824
5－5
EF・DB291.13
60826
6－6
EF・DB291.15
58972
1
EF.DB291.15
55822
1
EF.DB915.32
27012
3－5
EF・DB915.32
5490
EF・DB
4－4 386.8136
88145
2－2
EF.DB914.45
19358
8－8
EF.DB914.45
55927
1
EF･DB121.62
71577
2－2
EF・DB913.56
55953
3扇8
EF・DB913.55
55853
3－1 j.FJH.250
60775
4－4 j.FJH.237
58478
3－3
EF・DB824
120805
6－6
60795
1
EF・DB210.03
88694
147
57
338
15
165
125
60
56
51
220
93
91
32
64
456
76
41
302
125
79
366
23
70
221
64
70
151
138
54
曲亭馬琴
葛飾北斎
不明
不明
花笠文京
歌川国次
為永春水
歌川国貞
村井昌弘
玄恵
玄恵
玄恵
本居宜長
河村文鳳
鄭思肖
松浦武四郎
同
鳥飼酔雅
月岡丹下
秋里瞳島
北尾政美
不明
北村季吟
香川景樹
斎藤幸成
長谷川雪旦・長谷川雪
堤
吉田兼好
吉田半兵衛
恵空
伊藤東涯
山東京伝
喜多武消
式亭三馬・柳亭鯉丈
歌川国直
橘守国
藤井漱石子
太宰春台
大岡春卜
浅野高蔵
江戸鶴屋喜右衛門
文化4
京都梅村三郎く兵衛？＞
宝暦9
大坂柏原屋与左衛門
文化14
元来6巻2冊
元来4篇12巻4冊
江戸須原屋伊八
文化10
天正11年9月奥笹
万治2奥密
天正10写
京都河南儀兵衛
享和3
京都吉田新兵衛
文化6
大坂高田溝兵衛
宝暦12
江戸小林新兵衛
寛政9
江戸須原屋茂兵衛
天明6
京都出雲寺和泉
寛文1元来2冊
京都出雲寺松柏堂
江戸須原屋茂兵衛・伊八
天保9元来5巻5冊
荒川屋源兵衛
元禄16
江戸西村七郎兵衛
延宝6
京都林カン＜芳？＞兵衛
天保12
江戸鶴屋喜右衛門
文化1元来5巻5冊
江戸美溌屋チョウ<甚？>三郎
文化8＜ママ＞-文政6
大坂藤屋九兵衛
弘化1
大坂植村藤三郎
享保17
江戸須原屋新兵衛
享保13
江戸須原屋伊八
大坂河内屋吉兵衛
慶応2
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256 野夫鴬歌曲説言 刊 3－3
257 訳文筌蹄（初縄） 刊 6－6
258 薬徴 刊 3－3
259 薬徴続編 刊 3－1
260 倭人物画譜く第二蔦＞ 刊 1
261
大和名所図会
＜巻一・二・四一六＞
刊 6－5
262 大和物語首書 刊 2－5
263 柳川画譜 刊 2
264 鋳造化育論 刊 3－3
265 有毒草木図説 刊 2－2
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寺島良安
同
曲亭馬琴
不明
荻生祖棟
吉益東洞
村井琴山
山口素絢
秋里箪島
竹原春朝斎
和田宗翁
不明
柳川重信
佐藤信淵
不明
澗原重臣
同
曲亭馬琴
葛飾北斎
豊田庸園
小田切春江
金志明＊
大坂前川善兵衛
京都沢田吉左衛門
宝暦3
大坂吉田善蔵
文化9
元来2閥6冊
大坂高橋平助
寛政3元来7巻6冊
谷岡七左衛門
明暦3
江戸平林庄五郎
元来3冊の第一・二冊
東京吉岡ジュウジロウ
名古屋永楽屋東四郎
文政10
大坂岡田茂兵衛
名古屋美濃屋伊六
嘉永2
大坂和泉屋喜太郎
寛文9＊＜著者ノ姓ハ錯、金
ハ国名＞
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